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EN FAVOR DE A N T E Q U E R A 
Cárcel y Juzgado nuevos 
El Gobierno ha obtenido del Monarca 
la aprobación de un presupuesto extra-
ordinario, en el que se consignan mu-
chísimos millones de pesetas para di-
versos fines. 
Indiscutiblemente harían falta esos 
millones cuando han sido presupuesta-
dos y han sido sancionados con la regia 
firma. 
A l Ministerio de Gracia y Justicia, si 
la Prensa madri leña no se ha equivo-
cado, le cor responderán cerca de vein-
ticinco millones de pesetas, que parece 
ser, se hallan destinados a construcción 
de prisiones, de juzgados y de la repa-
ración de los templos del culto cató-
lico, que es el culto oficial del Estado. 
Para esta hermosa ciudad de Ante-
quera, no puede pasar desapercibido 
ese presupuesto extraordinario del M i -
nisterio de Gracia y Justicia. 
En cuanto a la parte judicial y peni-
tenciaria, Antequera, que no es un par-
tido judicial cualquiera, que además de 
su antigua categoría de término; que no 
echando al olvido, su gloriosa historia 
que da una excepcional importancia a 
Aníequera, que después de Málaga, la 
capital, en esta provincia, una de las 
más importantes de España, Antequera 
es la primera ciudad malagueña; Ante-
quera que es un partido judicial exten-
sísimo en población y en superficie, que 
es riquísimo por sus grandes produc-
ciones agrícolas, que tiene mucha y va-
liosa industria; que contribuye con cuan-
tía considerable al levantamiento de las 
cargas del Tesoro nacional; Antequera 
tiene derecho a que de esos veintitan-
tos millones de pesetas, se dediquen 
unos cuantos miles de pesetas, (de cien-
to a ciento cincuenta mi l pesetas), para 
construir una moderna y magnífica cár-
cel de partido, digna de Antequera, (que 
hoy tiene una mala casa vieja para cár-
cel), y construir también, lo que se dice, 
un espléndido, c ó m o d o y amplio Juz-
gado de primera instancia e instrucción, 
anexa esta última edificación a la de la 
cárcel, como así se viene construyendo 
en todas partes. 
No pedimos gollerías. 
Poblaciones de mínima importancia, 
comparadas con Antequera, como el 
pueblo murciano de Totana, y el más 
p e q u e ñ o aún, pueblo de Illescas en la 
provincia de Toledo, y otros muchos 
iguales, tienen un Juzgado y una cárcel 
magníficos y en condiciones e! uno y la 
otra, de cumplir c ó m o d a y cumplida-
mente y con total independencia sus 
respectivos fines sociales. 
El Excmo. Ayuntamiento de Ante-
quera que hoy rige los destinos de esta 
bella ciudad, en cuanto ai Juzgado, ha 
procedido con una generosidad digna 
del mayor encomio, y lo ha instalado 
señorialmente en uno de sus más es-
pléndidos salones. La Justicia está muy 
agradecida a ese buen servicio que le 
ha prestado el Ayuntamiento, por la 
feliz iniciativa de su alcalde don Carlos 
Moreno Fernández de Rodas. 
Pero, habiendo ese presupuesto de 
Gracia y Justicia y con ese determinado 
fin de construcción de juzgados y cár-
celes, y siendo una necesidad muy no-
toriamente sentida en Antequera, la 
justa construcción de una buena cárcel 
de partido, y no menos conveniente la 
de un buen Juzgado, con casa propia, 
independiente de todo otro Centro ad-
ministrativo; el que suscribe, lanza hoy 
la iniciativa de gestionar la construcción 
de un juzgado de instrucción y una 
Cárcel de partido en Antequera. 
Brindamos esta iniciativa en favor de 
la gran ciudad de Antequera, primera-
mente, al dignísimo señor don Carlos 
} loreno Fernández de Rodas, como al-
calde-presidente del Excmo. Ayunta-
miento, rogándole nos honre con tomar 
en consideración nuestra iniciativa, po-
nerla en conocimiento de la corporación 
por él presidida y estimularla, por bien 
de Antequera, a que se haga lo condu-
cente para que esa idea sea una realidad. 
Suplico, y espero la colaboración de 
los dos periódicos antequeranos, EL SOL 
y « L a V e r d a d > ; igualmente requiero al 
celoso jefe de esta Cárcel, don Pedro 
Villar y Sixto, para que haga el necesa-
rio estudio técnico para poder asesorar-
nos, al iniciador, sobre todo, dada su 
insignificancia que únicamente salvar 
puede su grande amor para cuanto sig-
nifique mejoramiento social, caridad y 
humanitarismo; al mismo Excmo. Ayun-
tamiento, al que no se le puede obligar 
más que a que prohije y haga suya esta: 
idea y nos preste su calor e influencia 
social para pedir al Gobierno la reali-
zación de esta iniciativa. 
Del alcalde, de la municipalidad, don-
de hay concejales procuradores; de la 
Prensa de Antequera, en cuyas redac-
ciones hay abogados; del citado señor 
jefe de la Cárcel, de cuantos quieran el 
progreso de Antequera, espera el inicia-
dor de esta idea, franca ayuda y ante-
querana cooperación 
Hay que hacer una casa-juzgado am-
plia, cómoda , decorosa, completamente 
independiente: una casa buena para la 
Justicia. Se impone construir una buena 
Cárcel de partido. 
Es el momento opor tun ís imo el pre-
sente, porque ei Estado ha presupues-
tado muchos millones para tales fines. 
Antequera tiene razones y posee ele-
mentos sobrados para lograr todo esto. 
Si no se logra, los antequeranos ten-
drán la culpa, por desatender esta in i -
ciativa. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
AUTOMOVILES de ALQUILER 
para pob lac ión , viajes 
y turismo. 
e, mnm p n o (ames Hueva) 
TELEFONO 223 
SERVICIO PERM/tNENTE 
La mejor máquina 
de escribir. 
VÉALA en la librería EL SIGLO XX 
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Unas palabras, con per-
miso 
Nos ha dolido la calificación de «in-
exactitudes» dada por la Censura a las 
quejas que dirigimos al señor alcalde 
en nuestro número anterior. Y como 
todo inculpado tiene derecho a defen-
derse, rogamos se nos permita una bre-
ve rectificación. 
Del asunto primero aludido, en efec-
to, publicó EL SOL el último escrito, 
o sea, la carta de nuestro comunicante, 
contestación a las alusiones primeras 
de «La Verdad»; pero la última y ex-
tensa palabra de la polémica la dio este 
colega la tarde antes de aparecer dicha 
carta, y mal podía contestarle el inte-
resado, desde fuera, en el número, ya 
én impresión, de nuestro semanatlo. 
Bicicleta seminueva 
se vende. Razón en esta Redacción. 
Respecto a la carta del señor García 
Berdoy, hemos confrontado el original 
con la reproducción de «El Cronista» y 
únicamente vemos sustituida una pa-
labra y suprimidas unas lineas que no 
afectan a lo esencial de! texto, pues se 
refieren al empréstito de Má'ag»; ig-
norando si esa omisión la hizo volun-
tariamente el colega citado o fué ta-
chada por la Censura de la capital. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
Postales 
de vistas de Antequera, nueva colección, 
se han recibido en "El Siglo XX" 
¿Qukrt V. no dejar un 
bicho vivo m su cap? 
Use los polvos insecticidas 
de la famosa mafea CONEJO 
20.000 pesetas 
serán pagadas a la persona que pueda probar que no 
cumplimos con nuestro deber o cometemos cualquier 
otra falta o irregularidad. Advertimos también que no 
tenemos relación alguna ccn la casa F. W. 
Stapper de Adsterdam. 
CRÉDIT HOLLANDAIS -> AMSTERDAM 
P r wsfitJft m la librarfa «El Siglo XX> 
61 Patronato de la Gota 
de Leche 
Ya hace tiempo que uno de los tres 
vocales de la Junta de Protección a la 
Infancia había propuesto la idea de 
crear un Patronato, que fuese cual 
comisión gestora de la jiinca en todo 
lo concerniente a la obra benéfica de 
la Gota de Leche. Por fin, en la sesión 
de 11 dd corriente, se acordó hacer las 
debidas gestiones para ello, y, cfeciiva-
mente, en la sesión del día 15 se insti-
tuyó dicho Patronato, compuesto por 
doña Gertrudis Cásasela, viuda de t u -
que, presidenta; don Salvador Muñoz 
Checa, vicepresidente; don José Castilla 
Granados, tesorero; don Antonio Ga-
llardo del Pozo, secretario; doña Rosa-
lía Laude, viuda de Bouderé, y don 
José Moyano Sánchez, vocales. 
Pocos días lleva de existencia el Pa-
tronato y es digna de e'ogio su labor. 
La señora presidenta trabaja con ver-
dadero entusiasmo para celebrar «la 
fiesta de la flor» en Agosto, a fin de 
allegar recursos par?» extinguir la deuda 
contraída con la Caji de Ahorros, y 
dado su reconocido celo y generales 
simpatías, no es aventurado suponer 
que las señoras cuya ayuda pida se lo 
han de prestar gustosas, y todas juntas 
obtener un triunfo resonante. 
Se está también trabajando para con-
seguir el cobro directo del 5 por ciento 
de uillídades sobre espectáculos, que 
¡a Junta cede al Patronato, y el impues-
to a los foraíteros huéspedes de hote-
les y fondas, que ya se cobra en todas 
partes, y que también cedería la Junta 
al Patronato. 
Enhorabuena, pues, a los niños aco-
gidos a ebra tan benéfica y piadosa, 
pues los buenos deseos de que viene 
FRANCISCO PIPO 
A Ü T G M Ó V l l i e S D H RLQÜILBR X T f l ü L i E R D E H E P A Í ^ f l ^ I O N E S 
VEIGA, 31 y 3 3 -:-:- TEH-ÉFONO 8 2 
Precios de riaje, desde 50 ets. kilómetro Para lardos recorridos precios convencionales 
Servicio diario de Automóviles 
entre Antequera y Málaga, por Villanueva de Cauche y Cassbermeja, 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
M O R A S D E 8 A U I O A 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón. 
Para Fuente-Piedra: A tas cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
animado el Patronato, hace esperar que 
la iamentabiiMma ausencia del señor 
jiménez no producirá a la Gota de 
Leche el rudo golpe que era de temer. 
A todos toca ayudarle con su coope-
ración y aplaudirle, para estimularlos y 
facilitarles la realización de un empeño 
Un difícil como laudable. 
s 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consulta todos los días 
Las obras públicas que se 
realizarán hasta fin del 
año 1936 
La «Gaceta» publica la conclusión 
de! presupuesto extraordinario, en el 
que están comprendidos obras y servi-
cios a realizu hasta 31 de Diciembre 
de 1936, de los cuales interesan a nues-
tra pfuvincia las biguientes: 
Puente en el Guadalhorce, en la 
carretera de Ronda a la estación de 
Cártama por Coin, 600.000 pesetas, y 
puente en el Guadalmedina, en la carre-
tera del Espino a Málaga a la estación 
de Alora, 200.000 pesetas. 
Arreglo de trozos de carretera que 
impiden el enlace o circulación por las 
correspondientes: 
Puerto de las Pedrizas a Málaga, 
858.326 pesetas; Archidona a la estación 
de Salinas, 404.407; Ronda a la estación 
de Cártama por Coín, 250.000. 
Para construir trozos agrupados en 
dos o más, precisos para establecer la 
continuidad del tráfico, figuran los tro-
zos siguientes de carretelas de la pro-
vincia de Málaga: 
De la de Ronda-G'»bantes a Coín 
{ ección seguiulii), 1.146.305 pesetas; 
ídem, ídem (sección primera), 841.529; 
de la de Antequera-An hi lona a la de 
Loja-Toire del M ir, 342.871 y 375 177; 
Ronda a San Pedro Alcántara, 602.84J; 
ídem, ídem, tramos primero y segundo, 
862.557 y 763.518; Villanueva de Tapia 
a la de Antequerri-Archidona a la de 
Loja-Tone del Mar (secciones primera 
y segunda), 456.130, 207.361 y 340.383. 
No se devuelven ios originales, ni acerré 
de 0lio% se sostiene eurtewndencia. 
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EXTRAORDINARIA REBAJA DE PRECIOS O A S A X>IS X v K O l V 
Balista* novedad A 0 30 
Vichys y reiorcidos a 0 50 
Muselina d.' un metro de ancho a 0 60 
Telas de pantalón desde 3 reales 
Piezas de tela blanca a 8 pesetas (10 metros) 
Percales, desde 0.60 
Colchas de matrimonio a 10 pe etas 
Sábanas de un ancho a 8 pesetas 
Pañuelos Jarttón a 0.25 
Curado blanco superior a 0 70 
Corte de colchón, para persona, a 8 pesetas 
y para matrimonio a 11 pesetas 
Por pocos días CASA DE LEÓN 
Gran surtido en mantones de Manila, 
colchas de seda, juegos de cama bor-
dados, vestiduras de novia completas, 
juegos de mantelería, crespones de se-
da, crespón marrocaine, punto de seda, 
toallas de crepé bordadas, vestidos de 
cristianar, medias y calcetines de hilo 
y de seda, fajas de goma para señora, 
trajes y baberos de niño confeccionados 
TODO S£ BESLIZ8 R PICIO M B I I O S Q 
Hacia un Centenario 
La santa Iglesia, que se complace en 
celebrar todos los g'andes aconteci-
mientos que influyeron en la suerte de 
la Humanidad, se complacerá también 
en celebrar en el presente aña el s é p -
timo centenaiio de la muerte de S m 
Franusco. 
Era el 4 de Octubre de 1226. Un hom-
bre, peregrino de amor en la tit-rra, d i s -
pués de haber sentido en su alma ca-
balleresca el influjo de la gtaci i y repa-
tado con su trabajo tres iglesias, según 
el mandato del Cri:>to d*- San Daüiián; 
«Franci co, repara mi Iglesia que se 
arruina», entendido por él de una ma-
nera material; después de haberse ro-
deado de doce discipulos como el d i -
vino Maestro, con los que se reparte la 
tiara para predicar el Kvargeiio y con 
quienes funda una grandiosa institución 
de hombres que recriminan los vicios y 
cantan las maravillas de la Providencia; 
después otra de Dunas Pebres para 
mujeres, y por último, una Tercera O -
den para individuos de ambos stxos 
que santifican la fa uilia y la sociedad, 
y hacen germinar la paz, el amor y la 
fraternidad en un sig'o trastornado ñor 
los odios y dlvi-jones; después de I k i -
btr recorrido, a pie distvdz t, una buena 
parte dt EuropH: Italia, Francia, Esp tñ ', 
por donde debía pasai pará if a M .rrue-
cos, y haber marchado al O iente con 
anhelos de martirio, y visitado los Lu-
gires Santos, para sentir más de cerca 
losdolotes de la Pasión de Nuestro Se-
ñor; después de obtenida del cielo una 
indulgetuia, hasia entonces no cono-
cida, y entonado con acentos li icos el 
himno al «Hermano Sol», el más her-
moso trozo de poesia religiosa, despué-i 
del Evangelio, la más completa expre-
sión del sentimiento religioso moderno, 
según Renán; ahora sublimado por los 
Agrados estigmas a un estado que en-
vidian los Serafines, transportado a dul-
ces coloquios por el canto de Irs alon-
dras que vienen a despedirle por la 
cercana visión d é l a «hermina» Muerte, 
desnudo sobre un lecho de ceniza, en-
tona una canción, no el hi uno de «Fra-
tre Solé», sino el salmo «Voce mea ad 
Dominum clam ivi» c )n la que se es-
capa su alma del cuerpo, entre el llanto 
de sus discipulos,. que unen sus gemi-
dos a los de los paj nidos que revolo-
tean muy tristes ñor los montes y valles 
de 11 hermosa Umbría. 
La Humanidad le conoce por San 
Francisco de AMS. ES italiano, pero pa-
rece hiber nacido b i jo todos los cielos. 
• Ya no es sólo de la U nbría, ha dicho 
en reciente conferencia el Niincio de 
S. S. en España, ya no e í de Asís, es 
de O.iente, como con fiase inspiradí-
sima cantó el Omte, porq.re de Oriente 
viene el Sol. 
Fste abrazo de S in Francisco con la 
«hermma» Muerte, objeto de inspira-
ción para arti.-tas y poetas, es el gran 
aconíecimiento que, con muestras de 
regocijo celebra 'á la H i nanidad. 
Y en verdad que se tiene motivo para 
celebrar solemnemente la conmemora-
ción de este hecho. 
Es Francisco el hombre < xfr loidina-
rio enviado por Dios para h icer revivir 
en los hombres el fuego del amor d i -
vino q ie puiificó al mundo y creó aque-
lla sublime hoguera mística donde se 
M. ORTIZ i R l 
CONSULTA DIARIA DE MEDI-
CINA Y CIRUGIA, DE 2 A 4 
CALLE CAPITÁN MORENO 
(ANTES NUEVA), NUM. 12 
TELÉFONO NÚM. 303 
CONSULTA ECONOMICA 
PARA OBREROS: DE 10 A 12, 
A DIARIO 
han formado las dos corrientes espiri-
tuales, la ascética y la mística, que des-
de el siglo x m vienen influyendo en la 
vida ordinarh y extraordinaria del i n -
dividuo, en ia orientación de la familia 
y de la sociedad, de la belleza y del 
arte. Porque desde entonces, ha dicho 
muy recientemente la célebre conferen-
cista Blanca de los Ríos, iodos, santos 
y artistas, han bañado sus almas en el 
' río de lágrimas que fluye del alma de 
aquel gran amador; todos han bebido 
del rauda! inagotable de la ternura fran-
c i sea n i para con todas las criaturas de 
Dios, de tal sueste, que la magna acción 
del Santo de Umbría sobre todas las 
cosas I n creado, no una escuela, no 
urra modalidad, pero sí un gran influjo 
efectivo, un gran influjo de amor, que 
lo ha transformado iodo con llanto de 
C ' i r id i J , y así sobre la belleza helénica, 
ha l evan t ído una nueva expres ión de 
bellezr: el franciscanismo estét ico; ia 
Bellez i cristiana; la Bdleza con entra-
ñas de amor. 
En esta renovación del mundo por 
el amor debía infuiir su otra virtud tam-
bién característica el Seráfico Francisco: 
la santa Pobreza. 
El desenfrenado amor de riquezas era 
una de las causas de tantos males como 
corrían por aquella sociedad media. 
Francisco, de sposándose con la po-
breza, legándola como testamento a sus 
discípulos debí 5 remediar aquellos gran-
des males. «Nadie fué tnn amante de 
su tesoro corno Fiancisco lo fué de la 
Pobreza», nos dice Celano. Y el divino 
Dante a! cantar los desposorios del ha-
unidísimo Francisco con la santa Po-
breza, corno más tarde los cantó el 
egregio poeta castellano Lope de Vega, 
ha podido decir: «La Señora Pobreza 
est b i desposad:! con Jea í s , Dios y 
hombre. Pero cuando murió Cristo, 
desnudo en la Cruz, q u e d ó viuda. En 
la fior de sus años y con una hermo-
sura y belkza sin igual, q u e d ó viuda la 
señora Pobreza; pero nadie la quería 
por esposa poique era pobre. Pero 
1 • - EC SQL DE ANTEQUERA 
TU JH. m 
R E S E R V A D O P A R A E L N U E V O 
HOTEL INFANTE 
C A L L E I N F A N T E DON F E R N A N D O , 8 3 
ENTRE BL CÍRCULO MERCANTIL Y CÍRCULO RECREATIVO 
HOY DOMINGO, INAUGURACIÓN 
M 1 III lll 
Francisco se fija en esta viuda de Cristo 
y quedó fan prendado y enamorado de 
su belleza, que se desposó con la po-
breza del divino Redentor. Con ella fué 
más feliz que con todas las riquezas 
del mundo, porque representaba dejar 
o cambiar lo terreno por las bellezas 
y riquezas del cielo, imitar a Jesucristo». 
(Continuará) 
FR. ANTONIO DE POZOBLANCO 
PROGRflTTlñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo Alfonso XIII de diez 
a doce de la noche. 
I.0 Pasodobie «El Serenito», por 
J. L Losarda. 
2. ° Tango * Fumando espero», por 
J. Viladomat. 
3. ° «Una noche en Calatayud», por 
P. Luna. 
4. ° «Fandanguillo de Almería», por 
O. Vivas. 
5. ° Himno de la zarzuela «María 
Sol», por J. Guerrero. 
ACEITES E N 
GENERAL 
E n r i q u e L ó p e z P é r e z 
LITERATURA 
'La voz de la sangre", por René Bazín.—4.— • 
"Pueblos y campos argentinos", por Adolfo 
Posada.—7.50 pesetas. 
•'El pedigree", novela, por Ricardo Baroja y 
Nessi.—5 pesetas. 
• Despojos de amor'-; novela sencilla, por 
Rafael de Alcocer.—3.50 pesetas. 
"Entretenimiento" (dos saínetes y una confe-
rencia); por Pió Baroja.—4.50 pesetas, 
"Luis Zapata", (Miscelánea: selección); de la 
Colección de Obras Selectas de Clásicos.— 
1.75 pesetas. 
De vanta m i la librería «El Siglo XX». 
V I D A T T l U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Cuadra Bláz-
quez, Alcaide Duplas, Pérez Guzmán y 
Ramos Casermeiro. 
Se aprobó el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos e Ingresos. 
También, exponer al público durante 
el período reglamentario los padrones 
de inquilinato y de casinos y círculos 
de recreo. 
Queda autorizado don Enrique Be-
llido para la sustitución por losetas de 
cemento del pavimento que correspon-
de a casa en construcción en la calle 
Cantareros. 
Se dió cuenta de la renuncia que for-
mula doña Josefa García, al cuarto de 
paja de agua que le correspondió, y se 
acordó oficiar al primero de los señores 
que figuran en la relación de solicitan-
tes por si desea adquirirla. 
Se designó al concejal don Vicente 
Dores para que asista a la escritura de 
cancelación de la fianza del Depositario 
don José Alarcón. 
Se nombró comisionado para la pre-
sentación de mozos ante la Junta de 
clasificación y revisión, a don Gonzalo 
Ruiz Ortega. 
Se facultó a la Alcaldía para que con 
vista de los antecedentes respectivos, 
fije la cantidad que ha de concederse 
para dotar de ropa a los asilados en el 
del Capitán Moreno. 
Quedaron sobre la mesa, a estudio 
de los señores concejales, las tarifas de 
alquileres de coches y automóviles. 
Se acordó designar a don José María 
Gil Robles, para que represente a este 
Ayuntamiento en la Asamblea de Muni-
cipios españoles, que ha de celebrarse 
en Madrid el día 26 de los corrientes. 
Se formularon diversos ruegos sobre 
servicios del camión autobomba, estado 
de una casa-escuela en calle Duranes y 
despedida de las inquilinas, como asi 
mismo sobre restauración de Santa Ma-
ría y repoblación forestal a los que con-
testó cumplidamente la presidencia. 
Y se levantó la sesión. 
Lñ VELADA DE LOS 
FERROVIARIOS 
Tenemos fatalidad en Antequera con 
que nuestras fiestas se desgracien, ge-
neralmente, por el tiempo. Cuando no 
lluve, ventea. Y diz que cuando el 
viento dice «aquí estoy», es solano de 
lo más temible. « 
La verbena de los ferroviarios, simpá-
tica fiesta organizada por primera vez 
el año pasado, tuvo el incidente del 
chaparrón, que la deslució algo, a pesar 
de lo cual y de la distancia, la fiesta 
resultó espléndida. Este año, trasladada 
a la Plaza de Toros y con el aliciente 
de una becerrada, como introducción, 
el festival no ha sido todo lo lucido 
que mereciera por haberse desencade-
nado el clásico solano. 
Molestaba mucho el viento, y mien-
tras se hizo el riego se prolongó la hora 
de empezar la parte taurina, que se 
desarrolló como es corriente en medio 
de incidentes cómicos y en que hubo 
de todo, «mieditis» y, sobre todo, pesa-
dez, por la duración de la lidia y muer-
te de los «cornúpetos». 
Con todo esto dieron las doce y en 
tanto que se instaló la pista de baile, 
puestos, banda y orquesta, transcurrió 
el tiempo, lo que, con las molestias que 
causaba el polvo, hizo que no cundiera 
la animación y que se marcharan dema-
siado pronto muchas personas. 
A pesar de todo, hubo baslantes 
héroes y heroínas que resistieron y bai-
laron y duró la fiesta hasta bien entrada 
la madrugada. 
Lástima que el temporal impidiera la 
mayor brillantez de la verbena, pues era 
evidente el acierto con que todo estaba 
preparado por los organizadores, y por 
ello, éstos, que son el jefe de esta 
Estación férrea, don Juan Alvarez 
Alvarez, y los empleados de la misma, 
don José Barrera Artacho, don Manuel 
Pedrosa Pacheco, don José Sampedro 
Blanco, don José Quesada Torres y don 
José González Jiménez, merecen un 
aplauso. 
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N O T I C I A S 
NATALICIOS 
La señora doña Josefa Carrasco Mo-
reno, esposa de don Francisco Chacón 
Torres, estimado amigo nuestro, ha 
dado a luz una niña. 
También ha tenido un varoncito la 
esposa de nuestro querido amigo don 
Juan Moyano Torres. 
A ambos matrimonios dárnosles la 
enhorabuena por el fausto aconteci-
miento. 
DE VIAJE 
Esta tarde, acompañada de su esposo 
hasta Bobadilla, donde tomará el rá-
pido para Madrid, marcha a Panticosa 
la señora condesa de Colchado, en 
unión de su sobrina la señorita Carmen 
de Rojas Lora. 
Ha venido el inspector de seguros de 
«La Preservatriee» y «La Nacional>, 
don Pedro Yúfera. 
Ha regresado a San Roque el juez de 
aquel partido, nuestro estimado amigo 
don Antonio Ruiz López, acompañado 
de su esposa e hijos. 
Ha venido en visita de inspección el 
teniente coronel de la Guardia civil, 
don Isidro Soto Torres. 
Para pasar temporada al lado de su 
familia, han venido de Pedro Abad 
(Córdoba) don Francisco Porras O. de 
Canales, señora e hijos. 
Ha rnardi&üo a La Línea al caacaa; 
don Juan Jiménez García, acompañado 
de su esposa e hija Elena, cuyo estado 
de salud es delicado, por lo que le 
descarna ;. a í M a . 
Ha venak; aan panansa, dasa^ vrits-
na (Valencia) donde está de guarnición, 
nuestro amigo el soldado de Artillería 
don Francisco Fernández Luque. 
Mañana regresarán de Carratraca don 
Manuel Gallardo del Pozo y señora. 
LETRAS DE LUTO 
En la tarde del viernes y con extraor-
dinario acompañamiento, se verificó la 
conducción al Cementerio del cadáver 
de la señora doña Angeles Talavera 
Montero. (D. e. p.) 
Era la respetable dama, viuda del que 
fué en vida caballeroso y digno ban-
quero don Rafael .García Cuéllar, per-
sona que gozaba He simpatías genera-
les, como asimismo la finada. 
Con tan triste motivo, sus hijos, los 
señores de García Talavera, están reci-
biendo de toda Antequera numerosos 
testimonios del pesar producido por la 
desgracia que les aflige, y a esas mani-
festaciones unimos la nuestra, muy sen-
tida. 
Anteayer falleció la anciana señora 
doña Carmen Rivera Avílés, viuda del 
que fué fabricante de tejidos en esta 
plaza, don Antonio Reina. 
Dios haya acogido en su seno el 
alma de dicha señora. 
A sus hijas y demás familia acompa-
ñamos en su sentimiento. 
En Málaga ha dejado de existir nues-
tro paisano don Rafael Ruiz Baeza, joven 
delineante que prestaba sus servicios al 
distinguido ingeniero, también paisano 
nuestro, don José Bores Romero. 
Descanse en paz el finado, y reciban 
su viuda, hijos y demás familia nuestro 
pésame. 
También ha fallecido, el lunes en la 
noche, el antiguo industrial de esta 
plaza, don José Orosco Martín, de 78 
años de edad. (D. e. p.) 
TEATRO REINA VICTORIA 
HOY DESPEDIDA 
de la Compañía de Circo de ios 
HERMANOS BORZA 
Las muchas amistades y conocimien-
tos que tenía el finado y tienen sus hi-
jos, se evidenciaron en el acto del se-
pelio, especialmente por parte de las 
personas del gremio de panadería a que 
pertenecen aquéllos. 
Reiteramos desde estas columnas 
nuestro particular pésame especialmen-
te para sus hijos don Eduardo y don 
Cayetano, estimados amigos nuestros. 
ANGELES AL CIELO 
Nuestro querido amigo don José Ca-
sero Burgos y esposa, que habían 
venido de Málaga, donde residen, han 
tenido la desgracia de que enfermara 
su monísima primogénita María del 
Carmen, de cinco meses de edad, y en 
el espacio de breves horas la han per-
dido para siempre. 
Deseárnosles resignación y les acom-
pañamos en su justo pesar. 
También pasan por idéntica pena el 
conserje de este Ayuntamiento don José 
Castillo y esposa, que han visto morir 
a su hijita Rosario, de cuatro años de 
edad. 
Les participamos nuestro sentimiento 
por la sensible pérdida. 
NUEVO ALFÉREZ 
De Valladolid ha venido el nuevo 
alférez de Caballería don Javier Muñoz 
Rojas, hijo del acaudalado propietario 
de ésta limo, señor don Juan Muñoz 
Gozálvez. 
Felicitamos al joven oficial y familia 
con tan halagüeño motivo. 
BECERRADA V VERBENA 
Elementos juveniles del Círculo Mer-
cantil trabajan en la preparación y rea-
lización de una fiesta idéntica a la cele-
brada hace pocos años; esto es, una be-
cerrada, que tendrá lugar después de 
feria de Agosto, sin estar aún determi-
naba H H:>_ 
Según nuestras noticias se puede ya 
dar por segura la fiesta, pues se cuenta, 
no sólo con mueho entusiasmo, que 
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esto lo tienen en la masa de la sangre 
los «pollos» (y los que aún pollean te-
niendo ya espolones, y conste que no 
aludimos a ninguno...), sino con ofre-
cimientos que salvan las dificultades 
con que el año anterior se tropezó para 
lograr el mismo fin, y esta tarde habrá 
una reunión entre dichos elementos 
para tratar de la constitución de la co-
misión organizadora y concretar deta-
lles. 
Como la fiesta promete ser muy di-
vertida y después de la misma, por la 
noche, se celebiará en el local social 
una espléndida verbena, podemos dar 
la enhorabuena a los mercantiles y so-
bre todo felicitar al elemento femenino 
de dicha sociedad, pues con estos mo-
tivos tendrá ocasión de lucir los clási-
cos atavíos, que realcen su innata her-
mosura y gentileza. 
PÉRDIDA DE UN PERBO 
mixto en pachón, color canelo oscuio, 
blanco por la papada, cuello, pecho y 
dedos de los cuatro remos; cola ampu-
tada. Atiende por Fleta. 
Se gratificará a quien lo entregue en 
la tahona de Madre de Dios. 
ENFERMOS 
Ha sido viaticada doña Carmen Rosas 
Campos, viuda de García, madre de 
nuestros amigos los comerciantes seño-
res García Rosas. 
También se encuentra enfermo, en 
Alameda, el joven don Juan Lanzas, 
hijo del rico propietario don Gabriel 
Lanzas Fuentes. 
Dentro del estado delicadísimo en 
que está después de la operación qui-
rúrgica sufrida, don Baldomcro Tapia 
Aragón se encuentra bastante aliviado 
de su dolencia, hasta el punto de creerse 
que logrará su curación. 
Ayer noche fué viaticada la señora 
de don Luis Moreno Fernández de Ro-
das; siendo acompañado el Santísimo 
Sacramento por extraordinaria concu-
rrencia. 
Deseamos alivio a dichos enfermos. 
AVISO IMPORTANTE 
Desde 1° de Julio quedó establecido 
en LA ESTRELLA el «PRECIO FIJO» 
para más confianza de su clientela y 
pueda comprar más barato. 
Antonio Garda Rosas. 
ATROPELLO 
En la cuesta de los Rojas fué atrope-
llada por el ciclista José Rosales Reina, 
una mujer llamada Carmen García 
Pozo, habitante en calle Hornos, produ-
ciéndole contusiones en varias partes 
del cuerpo, de que fué curada en el 
hospital. 
P R O N T O 
Jtamón ¿Peña 
L a mejor Compañía de Zarzuela 
t 
D. RlFil BU BAEZt 
F A L L E C I Ó EN M Á L A G A E L 
DÍA 2 0 D E L O S C O R R I E N T E S 
A LOS 3 2 A Ñ O S DE E D A D . 
R . I. F». 
Su desconsolada esposa, doña 
Rosa Carrillo; hijos, madre, padres 
políticos, tíos, primos y demás pa-
rientes, 
Ruegan una oración por el 
alma del finado. 
TEATRO REINA VICTORIA 
Ayer se hizo la inauguración extra-
oficial de este nuevo local de espectá-
culos, habilitado en la explanada del 
paseo Alfonso XIII , debutando la gran 
compañía de circo de los Hermanos 
Borza, y constituyendo un éxito su 
presentación por constituir una notable 
agrupación de artistas de los más varia-
dos géneros. 
Esta noche se celebrarán dos grandes 
funciones, siendo la despedida por tener 
qúe debutar mañaría en Córdoba. 
RETIRO OBRERO 
La inspección de Retiros Obreros, 
consecuente con sus normas de actua-
ción y en el mejor deseo de dar a todos 
los máximas facilidades, pone en cono-
cimiento de la clase patronal agrícola 
que podrá recibirlos en e! Ayuntamien-
to de siete a nueve de 'a tarde, desde 
el lunes 26, al objeto de conocer las 
relaciones de arrendamientos, modifi-
caciones de propiedad, etc. 
Lo que tiene el gusto ¿|e comuni-
car.—A. Villanueva. 
lADIÓS, LECHE V DINERO! 
Por la calle Porterías, en la mañana 
del domingo, iba conduciendo una 
caballería cargada con cuatro cántaros 
de leche, una mujer llamada Ana López 
Lara, acompañada por su marido, cuan-
do sonó el estrepitoso motor de un 
automóvil a lo cual la bestia comenzó a 
asustarse. Ella hizo señas al chófer para 
que pasara con cuidado, y el tal no le 
hizo caso, dando lugar a que sobrevi-
niera la catástrofe. 
Cayó la mujer sin hacerse daño, por 
fortuna, y también los cántaros, derra-
mándose la leche, y aunque de momen-
to se paró el «auto>, el conductor se 
negó a pagar nada ni a dar su nombre, 
y siguió su marcha hacia la estación 
férrea, hasta la cual siguió el marido, 
increpando al chófer, sin obtener nada 
práctico, y tomando solamente las señas 
del vehículo, que son MA. 88 taxímetro. 
Los perjudicados presentaron denun-
cia en la Jefatura de Vigilancia, calcu-
lando los daños producidos en los cán-
taros y leche, en 123 pesetas. 
POR UNA "MOTO,, 
El súbdito inglés don Guillermo R. 
Cambridge, que marchaba por la carre-
tera del Valle con dirección a Anteque-
ra, en una motocicleta, ocasionó que se 
espantaran las caballerías de un carro 
que conducía Rafael Cortés Melero' 
cuyo vehículo cayó por un terraplén' 
cayendo también un niño de nueve 
años, que iba en él, llamado Francisco 
Muñoz Ramos, el cual resultó con lesio-
nes en el parietal derecho, calificadas en 
este hospital de pronóstico reservado, y 
resultando el carro con roturas y uno 
de los mulos, lesionado. 
PLAZA DE TOROS 
Hoy, verdadero acontecimiento de la 
cinematografía austríaca, con el estreno 
de la grandiosa comedia dramática, paso 
biblico de la Historia Sagrada, donde 
la fantasía hace revelante esta magnífica 
visión, todo lujo y suntuosidad, que 
lleva por título «La moderna Dalila», 
soberbia adaptación a nuestros días de 
la trascendental leyenda, que no nece-
sita elogio, pues que lo original del 
asunto elimina encomiarla. 
Ha 
MALOS TRATOS 
sido denunciada Concepción 
Vázquez Arcas por maltratar de palabras 
a Josefa González Hidalgo, hallándose 
ambas en una panadería del Albaicín, y 
tratando de agredirla. 
También ha sido denunciado Salva-
dor Carmona Arroyo, de calle Hornos, 
por maltratar a su vecina María Tirado 
González. 
OTRO ATROPELLO 
Encarnación Salcedo Cabrera, de 
60 años, fué atropellada en calle Pasillas 
por unos borricos que conducían los 
jóvenes Miguel Rodríguez Acedo y 
Cristóbal García Rubio, causándole 
lesiones en el costado, brazo y pierna 
izquierdos, y a consecuencia de cuyo 
suceso se encuentra muy enferma la 
anciana. 
UN DEMENTE 
Ha sido ingresado en este hospital 
Antonio Matas Godoy, que en la esta-
ción de Bobadilla se arrojó al paso de 
un tren, siendo salvado a tiempo y 
detenido por una pareja de la Guardia 
civil, resultando se trataba de un de-
mente. 
INCENDIO 
En el cortijo de la Noria, de este 
término, se produjo un incendio el 
martes último por la noche, quemán-
dose un almiar de paja, que contendría 
unas cinco mil arrobas. 
Dicha paja pertenecia al colono de 
dicha finca don José Rodríguez Díaz, 
ignorándose las causas del siniestro. 
P R O N T O 
"£a Calesera» 
E L SOL D E A N T E Q U E R A — Pigfín* ?.• 
Gasolinas 
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BURRO HALLADO 
A espaldas del convento de la Trini-
dad ha sido hallado un burro rucio 
claro, dando cuenta de ello el que lo 
halló en la Jefatura de Vigilancia, y 
quedando en su poder hasta que aparez-
ca el que acredite ser su dueño. 
RIÑA DE SEPULTUREROS 
En la casilla de San Roque se promo-
vió en la noche del jueves, una cuestión 
entre los sepultureros Antonio Pascual 
Moreno, de 41 años, y Juan Romero 
Torres (a) «el Feo», de 60; agrediendo 
éste con una navaja al Pascual, e infi-
riéndole una herida penetrante en el 
vientre, calificada de grave, y lesiones 
leves en ia mano derecha y labios. 
El agresor fué detenido por la Guar-
dia municipal, poco después del suceso. 
EL LIBRO DE VENTAS 
Los interesados que aún no lo hayan 
hecho, deben adquirir el libro de 
ventas y operaciones, recomendán-
doles lo hagan en la imprenta y librería 
«El Siglo XX*, que los tiene de 50 y 
100 hojas, más baratos que nadie. 
"BUEN HUMOR,, 
La mejor revista que se publica, en 
su género. Los mejores chistes, histo-
rias humorísticas y caricaturas. 
Cómprela todas las semanis. 
UN JOVEN MUERTO POR IMPRU-
DENCIA 
En terrenos de la Dehésilla, próximos 
a la casería de la Higuera, ha ocurrido 
un hecho de fatales consecuencias. Ha-
llábanse en dicho lugar algunos hom-
bres durmiendo, y no lejos, al cuidado 
del ganado, velába un muchacho llama-
do Luciano García Valverde, de 16 años 
de edad, armado de una tercerola. 
Del suceso no hay más referencias 
que la declaración de dicho muchacho, 
el cual dice que vió un bulto andar 
entre las caballerías, y creyendo qje 
iban a robarlas, dió el alto tres veces, y 
al no obtener respuesta, disparó, con 
tan precisa puntería, que. dió muerte 
al sospechoso. 
Cuando los hombres, entre los que 
estaba el padre del agresor, se aperci-
bieron del suceso, dieron parte a Ante-
ojera, trayendo el guarda de campo 
Juan Romero, detenido a Luciano, y 
entregándolo en el cuartel de la Guar-
dia civil. 
Personado el Juzgado de Instrucción 
en el lugar del suceso, ordenó el levan-
tamiento del cadáver y comenzó las 
averiguaciones oportunas, resultando 
que el muerto era Felipe Ríos León, de 
^5 años, habitante en la dicha casería 
de la Higuera, el cual era amigo del 
DE INTERES PARA LOS NOVIOS 
debido a las grandes reformas que han introducido en la 
n^aquinaria de sus tal leres, pueden ofrecer a sus cl ientes 
de es ta plaza: 
Dormitorios en madera de caoba, desde 
id. id. haya Id. 500 
Comedores id. caoba id. 1000 
id. Id. haya id. 500 
Despacho estilo americano, en maderada roble, 600 
Estrados, tapizados en damasco seda 600 
1.000 pesetas 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
T a m b i é n dispope de un enorn^e surt ido en muebles 
desde los m á s costosos a los m á s modestos y econonpicos. 
Tiene sus c a t á l o g o s , muestrar ios de te las , precios, etc., 
etc., a d i s p o s i c i ó n de su d i s t inguida cl ientela , en A l a -
meda del Deái? M u ñ o z FJeina, 10. 
Luciano, y por su encargo había hecho 
compra de tabaco en Antequera, y se 
infiere que al ir a llevárselo, sea porque 
no oyó que le daba el alto, o porque 
quiso darle un susto, trató de acercarse 
al lugar donde aquél se hallaba, sin 
responder a sus intimidaciones. 
Él homicida por imprudencia es un 
ser de poco desarrollo mental, y por 
esta circunstancia y el ser menor de 
edad, el padre obró mal en darle un 
arma peligrosa, para la cual tampoco 
tenía licencia. Por esto es más lamen-
table el suceso que ha costado la vtda 
al joven Felipe. 
Neumáticos 
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CUARTO DE BAÑOS 
El acreditado hotel Colón dispone 
de un excelente e higiénico cuarto de 
baños, con termosifón y todas las co-
modidades que precisa este servicio. 
Se reserva el derecho de admisión. 
RAFAEL PACETTI MARTÍNEZ 
dueño de la gran Zapatería de moda 
«La Sevillana», de Granada, pone en 
conocimiento de su distinguida clien-
tela que dentro de breves días llegará a 
ésta, presentando en el escaparate del 
establecimiento de don Antonio Cañas, 
Infante D. Fernando, 48, una-gran va-
riedad de calzados de gran fantasía y 
calidades superiores. 
¡ESOS NIÑOS...! 
El doctor don José Aguila Castro ha 
denunciado al niño Miguel Rodríguez 
Suárez, por estar blasfemando y dicien-
do palabras inmorales en calle Cam-
beros. 
ACCIÓN MERITORIA DE UN 
GUARDIA CIVIL 
Ayer tarde, a las seis, y cuando iba 
pasando de calle Diego Ponce y Cal-
zada, vistiendo de paisano, el guardia 
civil Miguel García Astorga, se dió 
cuenta de que una cuba de riegos del 
servicio municipal había atropellado a 
un niño. Con rapidez y serenidad lau-
dables, el citado guardia sujetó la bes-
tia y se agarró a la vara, deteniendo el 
vehículo a tiempo que una rueda iba ya 
a montar sobre la espalda del pequeño, 
dando lugar para que éste fuera extraí-
do de debajo por unas mujeres. 
El atropellado fué auxiliado de pri-
mera intención en la farmacia del señor 
Villodres, así como también su salva-
dor y una mujer que sufrieron mareos 
por la impresión que Ies produjo el 
accidente, y después aquél fué llevado 
al hospital en el automóvil de don Elias 
Romero Guerrero, donde se le apre-
ciaron lesiones de importancia en la 
cara, espalda y pierna derecha. 
Dicho niño tiene ocho anos de edad 
y es hijo de don Gonzalo del Pino Gon-
zález, y el conductor del carro-cuba se 
llama Francisco López Borrego. 
El acto oportuno del guardia García 
está siendo objeto de elogios y se re-
conoce públicamente es merecedor de 
una recompensa. 
COMPRE SEMANALMENTE 
«La Novela Mundial», que publica 
interesantes novelas de 60 páginas por 
30 céntimos. Anunciado segundo con-
curso de regalos, que serán: un magní-
fico automóvil; dos soberbios mantones 
de Manila, y dos bicicletas marca «Tho-
man». De venta en El Siglo XX. 
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Tractores 
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Guada Piadoras 
Segadoras 
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S U C U R S A L E S 
MÁLAGA 
Escritorio y Almacén 
DOCTOR DA VIL-A, -O-i 
(antes Cuarteles) 
SEVILLA 
Escritorio: Gran Capitán, 40 
Almacén: 
Avenida Borbolla, núm. 9 
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CARCA ABlERCñ 
Mi querido Sisebuto: 
por aquí estamos al pelo; 
quiera Dios que tú lo estés, 
v si no estás, ponte bueno. 
Sabrás hijo de mi alma 
que ayer compré otro jumento, 
con idea que no se aburra 
tu madre, que te echa e menos, 
que como ella se disloca 
por sacá a un burro el dinero 
(y entro ahí) se entretendrá 
mientras llegas tú, en véndelo, 
que hay pa rato, porque aquí 
no dan por naide un pimiento. 
Sabrás tamíén, hijo mío, 
que tretantier murió el méíco 
y hoy a las claras del día 
ítern ha hecho el farmacéutico; 
ya ves que la melecína 
no lié vida en este pueblo, 
pos aquí sólo se mueren 
los que han nacido muertos; 
el labrador que ya en pie 
no pué tenerse de viejo, 
o el que echa mano a jarabes 
que no son más que veneno. 
Sabrás de la guerra vino 
con un ojo como un huevo, 
de gallina, que fué, Chacho: 
no puo corré de mieo... 
¡y gracias que se escapó 
y vino con el pellejo! 
También tengo que decirte 
que escribes y no te entiendo, 
pos yo no sé qué fenuras 
o qué demonios te encuentro 
que paecen tus palabras 
talmente del extranjero: 
* ¿Que amas la Telefanía?... 
acuérdate de la Petro, 
no le hagas traición ¡riconcho!, 
que va murmurar el pueblo. 
Dices tamién que ya tienes 
un radio en el «chaleco» 
que no tié hilo; ¿no tienes?, 
no te apures tú por eso; 
te fuiste descamlsao 
y así no vuelves al pueblo; 
tu madre te manda hoy mismo 
un ovillo por correo. 
Sin más que decirte, chico, 
te digo te andes con tiento, 
que en la capital le toman 
al tonto, si tiene, el pelo. 
Gil, que por cierto ha salido 
Por mier, da pa ti ricuerdos. 
Tu madre te da un abrazo, 
"na pata te da el perro, 
y tú sabes que tu padre, 
aunque es el sepulturero, 
te espera alegre en su casa, 
y 'o es, Carlos Berrendo. 
Por la indiscresión: 
MIGUEL LOBATÓN CÁLVENTE 
aga, 1926 
m 
L a debi l ic iad 
es impropia del hom 
Por «so, usted, que 
se ha l l a ina-petewte, 
de snu t r i do y a un 
paso de la anemia, debe usted 
fTansformar si] satig^t y rege-
nerar su organismo GOfivir-
tiendo su fatiga y á t c m m i m t o 
cu la energía , vigor y poder 
que corresponde a su sexo. 
Esa t r a n s f o n a a d ó n la ha-
l íará us te l tomando desde boy 
mismo el famoso Jarafee de 
Más de ai slas ¿e ¿xito ereebmie. Bsica apretado por la Real Acutania ás fleéích». 
Rechace üsted toéo frasco doade no se ka en ía ctiqceia en tenor KIPO FQSFITOS SAsL EIT» 
impreso m teta roja ,. 
PRÓXIMA APERTURA 
El matamoscas ideal, que 
puede estar colocado a la 
111 mas práctico, el menos peligroso. 
Ve"ta en la librería «El Siglo XX». 
Lo mejor para limpiar 
soifireros de paja. 
CÓMPRELO E N " E L SIGLO X X , , 
"ESPAÑA" 
El libro maravilloso de la Patria; España 
entera está reflejada en sus páginas: su Geo-
grafía, Historia, Arte, Ciencia, Comercio, 
Industria, etc. Los más bellos cuadros de sus 
Museos reproducidos a todo color. Cente-
nares de fotografías, mapas, planos, dibujos, 
etc. Los especialistas más ilustres han cola-
borado en esta obra: Menéndez Pidal, Mau-
ra, Carracido, Bonilla an Martín, Vázquez, 
Mella, Maluquer, etc. 
El tomo "España" publicado por ESPASA 
es un monumento elevado a la. Patria, que 
deben poseerlo todos los españoles. De ven-
ta al contado y a plazos en "El Siglo XX„ 
donde puede verse sin compromiso. 
»ección Kehgiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
PARROQUIA DE SANTIAGO 
Día 25.—D.a María Sarrail e-, viuda 
de Rojas, sufragio por su esposo. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
Día 26.—D.3 Josefa Moreno, viuda de 
Carrasco, por sus difuntos. 
Día 27. —D. Bernardo Jiménez y se-
ñora, por sus difuntos. 
Día 28.—D.a Elena de Arco, viuda de 
Ovelar, por sus difuntos. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Día 29.—Sufragio por don José Ca-
rreira y doña Rosario Ramírez. 
Días 30 y 31. — Sufragio por don 
Francisco J. Villarino y Alaminos y su 
señora esposa. 
1G.« -
C I U D A D D E S E V I L L A 
ofrece para las próximas fiestas un gran surtido en mantones 
de Manila de todas clases, a precios increíbles. Tamaño 
grande, preciosos, desde 6 0 pesetas. 
Echarpes crespón, los más modernos y baratísimos. 
Vestidos cenefa, popelín seda, pongi y crespón marroquí, desde 
9 pesetas corte. 
Nueva r e a l i z a c i ó n en todos ios art ículos . Visite mañana mismo 
C I U D A D D E S E V I L L A 
Y convencerá. L U C E N A , esquina a M E D I D O R E S 
«Por derecho propio*; por Sergio Ba-
rranx, con una carta-ptólogo del ¡lustre 
escritor jacinto Octavio Picón. 
^ Es este libro una atildada vetsión de 
ia famosa novela «La Daüne», de Sergio 
Barranx, el celebrado esciitor francés 
cuyas obras están en boga por su be-
lleza y su moralidad. 
La vida rural francesa y el señorio de 
los campos, el am®r a la tierra y la ter-
nura maternal, están ligados en este 
libro de mano maestra; ella, la Daüne, 
es una mujer de cuerpo entero, es el 
ama de señorío en los vastos dominios 
de Castera; alma fuerte, bella y joven, 
sabe imponerse a todos al frente de tus 
negocios, y para traspasar íntegra a su 
hijo único la herencia cuantiosa de su 
difunto y vicioso esposo a cuyo lado 
fué una mártir, lo sacrifica todo, incluso 
la noble inclinación amorosa que des-
pierta en ella Guillermo, el mozo pastor 
de los altos Pirineos que baja con su 
numeroso rebaño a invernar en los pas-
tos de la soberbia granja. 
Los estudios, el amor y ia guerra, 
arrebatan al ama poderosa el hijo de 
su corazón; pero ella, en vez de se-
guirle se queda a defender sus domi-
nios, esperando en su triste soledad al 
hijo amado, quien herido y traicionado 
por una esposa vil, regresa moralmente 
muerto al hogar suntuoso de sus mayo-
res, donde el amor sin límites de la 
mujer sublime, las costumbres patriar-
cales de la comarca y el contacto con 
ia naturaleza magnifica, despiertan nue-
vamente en su lacerado corazón el 
deseo de vivir: Juan, el heredero de 
Castera se casará y sabrá ser digno 
sucesor del ama de señorío que supo 
administrar sus cuantiosos bienes por 
derecho propio. 
Tal es apuntado a vuela pluma el 
-•mocionante asunto, que se desarrolla 
nagistralmente en estí novela, la cual 
rorma parte de la «Biblioteca Regina» 
que con tanto éxito publica la casa 
Ribas y Ferrer, de Barcelona. 
Esta obra, que forma un volumen de 
257 páginas, ricamente encuadernado 
y con cubierta tricolor, se baila a la 
venta en todas las librerías de España 
y América, al precio de 4 pesetas. 
m . - ttsiuiui 
IMIEL VEBÍRÍ IEBUS 
Calle Infante D. Fernando. 
ELABORACIÓN D E 
M A N T E C A D O S 
ROSCOS Y ALFAJORES 
1 GONZÁLEZ 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
M a n u a l del K u t o m o v í l í s t a 
Vademécum de "chauffeur"; por 
Ricardo Yesares Blanco. 
Obra interesantísima y necef aria para todos 
los que quieran conocer los secietos de la 
mecánica del automóvil y aprender ttó/ ica-
mente el funcionamiento de los motores, aco-
muladores, etc. Ilustrada con numerosos 
grabados.—Piecio: 5 pesetas. 
Da vetit» «n iu übraria «El Siglo XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la «emana. 
Los que nacen 
Francisco M^rlín Ruiz; Concepción 
Berdún Jiméntz; Antonio Moreno Ru-
bio; Mu lia Teresa Chacón Carrasco; 
M.iría Maitin Hoyos; José Mantilla Ra-
me; Carmen Jiménez Vülalón; Manuel 
Gaií ia Fernández; Maria Martinez Hi-
dalgo; José Moyano Hidaign; Rosario 
Romero Aivarez;Sebastián Grajales Var-
ga?; Maravillas O ireia Soria; Miguel 
Encobar Martín; Rtfael Lara Moreno; 
)osé Martin Mena; Carmen Jiménez 
Guerrero. 
Varones, 8.—Hembras, 9. 
. Los que mueren 
Concepción Galindo Conejo, 3 me-
ses; Jo?é Gniiériez Conejo, 4 meses; 
Lucas Feinándtz Carrasco, 82 años 
Salvador Conejo Moreno, 63 años 
Francisco Postigo González, 6 meses; 
Rosario Casti lo Morales. 4 meses Ma-
ria Fernández Ve^as. 23 año?; |osefa 
Hidalgo Muñoz, 23 años; Pilar Piados 
Maravé, 4 mese?; Dolores Robles López 
nn año; José Orosco Martín, 78 üños; 
Maiia del Carmen Casero Morejón, 
6 meses; Josefa Verdejo Carrasco, 18me-
se?;Antonio Ruiz Hurtado,2 añosAnge-
les Navatro Ramírez, II meses; Teresa 
Gámez Arjona, 6 años; Fiaruisco Palo-
mino Oleas, 4 años; Gaspar Ve'dejo 
Carrasco, 4 meses. Angeles Tcdavera 
Montero, 72 años; Carmen Rivera Avi-
iés, 83 años; Antonio Arlacho Rus, 
11 meses. 
Varones, 12. —Hembras, 9. 
Total de nacimientos. . . . 17 
Total de defunciones. . . . 21 
Diferencia contra de la vitalidad 6 
Los que se casan 
Antonio Ruiz Cortés, con Carmen 
Rubio Doblas.—Manuel Toledo Gue-
trero, con Francisca Capitán Manzano. 
Manuel Pinto Castro, con Rosario Pa-
radas Duián.—josé Castilla Benítez, 
con Socorro Corbacho Hidalgo. 
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